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I-1表正金特別貸出、東拓貸付金期末残高表
（千円）
正金特別貸出 東拓地方別貸付金
総額（うち満州｜） 朝鮮（%） 満州｜（%） A 口 計
1910 430 ( 430) 
1911 1, 171 (1, 087) 
1913 2,415 (2,150) 
1915 2, 653 (2, 411) 
1917 2, 561 (l, 929) 8,486 (69) 3,793 (30) 12,278 (100) 
1922 569 （ー） 54,435 (42) 50,325 (39) 126,927 (100) 
1927 （ー） 61,157 (50) 50,393 (41) 122,253 (100) 
1932 （一） 89,527 (67) 33,263 (24) 133,882 (100) 
1937 （一） 102,072 (63) 36,552 (23) 159,573 (100) 
1940 （一） 156,174 (65) 68,509 (28) 241, 197 (100) 
（『明治大正財政史」第開70-471，ル明，『東拓30年誌』 95頁，東拓各年度営）
業報告書より作成。
I-2表正金満州特別貸出（1912年12月末現在）
貸付額 口数 l口あた（円り）貸付額（千円）
航運業 90 (5%) 3 30,100 
農村業 65 ( 4 ) 14 4,660 
製造業 714 ( 40 ) 76 9,500 
商 業 660 ( 37 ) 120 5,500 
雑 255 (14 ) 62 4,120 
A 口 言十 l, 995 (100) 275 6,500 
（「勝田家文書」附冊の1酬金融機関欄ニ就テ」より）
作成。 ／ 
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7 満州金融機関問題
II-1表 日本満州、｜投資者別表（1926年）
投資 者 金額（百万円） 害リ A口%
j荷 鉄 751 54 
日本政府借款 97 7 
民間 借款 18 1 
法人企業 439 31 
個人企業 94 7 
i口〉、 言十 1,402 100% 
一出資4000万円 …飢伽の法人企
（但…臨000万
業の投資額はlt意円弱。細川嘉六『植民史」 358～359頁。
II-2表在満日本企業資本金状況（単位千円）
会社数 払込資本③ 指数 満鉄払込資本⑨
一般会社払込資本 ⑧ー⑤
③ー⑧ の指数
1907 11 105,664 100 102,000 3,664 100 
1911 30 119, 951 105 102,000 17,951 490 
1916 133 164,149 155 132,000 32,149 877 
1921 794 517,401 490 309,156 208,245 5,684 
1926 1,187 587,131 562 337,156 249,975 6,822 
（満史会編 ri筒！H開発40年史」上巻79頁より作成。）
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???? ?） ? 」 っ 、 （ ????? ） ?? 、 ?? （??
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????????????????????????????????
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?っ?? ????? ?。 、 ?? 、
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? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 、 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? （ ）? ? っ 。
満 州 金 融 機 関 問 題
? ? ? っ
? ? ? っ 、
? 、 ? （ ） 、
? 、 ? ? 、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? 、 ?
日 本 の 対 満 貿 易 （ 千 海 関 両 ）
1917 1921 1925 1930 
綿 織
物
16,998 22,995 
34,143 
30,332 
対
綿 糸
6,279 
8,540 5, 721 2,321 
満
衣
類
5,953 2,981 1,660 2,952 
重
要
鉄 銅
5,150 2,760 3,574 7,097 
輸
機 械 類
1,958 3,431 
2,434 5, 719 
出
五 品 の 全 輸 出 に
品
占 め る %
50 
57 55 44 
豆 粕
21,647 45,742 
40,558 28,891 
士f
大 豆
2,342 11,699 
21, 743 
23,193 
満
重
石 炭 ・ コ ー ク ス l, 011 2,617 9,867 
16,160 
要
枠 蚕
糸
1,229 
10,576 7,600 5, 790 
輸
鉄 類 2,817 2,991 
2,734 6, 733 
入
品
五 品 の 金 輸 入 に
75 82 83 
69 
占 め る %
（ 細 川 嘉 六 『 植 民 史 』 356～ 357頁 よ り 作 成 。 ）
? ? ? 、 ? ? ? っ ? 。
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満州、旧本側商
業会議所の設置
1920 
ノ、yレヒ。ン
i923 I鉄嶺
（篠崎瓢酬と相生由太郎う
852～853頁より作成。 ／ 
???????｜?????（?????）｜??????????（???????）?????????、??
大連実業会
奉天商業会議所
安東
営口・長春
1921 
????? （ ?? ）。?? ?? 、 ??
???????
?
??????????????????っ（?。
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??????、??????????????? っ 。
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????????????????????????????????
?? 。 、 ? 、?? ?????? ?
（ ? ）
?? ??? 、 っ 。
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?
?????????????????????????
?? ????????っ 、 っょ ? 。
??、????????????????、???
（?
）?
??? ??? ? ? 、 （ ）
II-5表三井物産
の大豆・豆粕輸入
取扱高（日本の総
ん総量に占める割合）
大豆 豆粕
1906 6% 15% 
1907 18 22 
1908 12 25 
1909 11 21 
1910 9 19 
1911 19 23 
（一一川西村成雄「帝国主議と農村経済についての｜覚書」『中国近代史研究会報』 No.11,1968 J に引用されたもの。 I 
?? 、????? 、 、 っ （ ）。っ? 、??
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????????、????、?????????????????????
??????????????? 、???????????
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??（? ） 、??、 ? ???「 」 、 。
12 
??、?????????????????????????????
???。
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????????????????????????????????
????????、? ?????????????????????っ?? ? ? 、??? 「
満州の日本側銀行
本店数 支店出 言十張所数
1907 1 9 10 
1910 2 12 14 
1915 12 24 36 
1920 25 52 77 
1925 17 56 73 
1930 13 47 60 
（満州｜中央銀行「満州l中央銀行十年）
史J17～18頁より作成。 ／ 
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????? ????????????? 。??
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「?????????????????????????????????????????
?
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???（??? ???? ???? ???? ???????????????。?? ?『 ?』 。
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）????『?』????、?????、???????????????????????
? ? 。
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）『? 』 ? ????「 ? ?」。
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）????「 ???? ? ? 」「
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??????』????
????、 ?? ?? 。
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）??? ?『 ? 、 、
?
????。
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）????『? 』 ? ?、 、 。ー
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）? 、 ??｜ 。 『 ??????』?、 、
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? ? ? ? ? 、
興銀投資額と原資内訳
5700万円（外資3700万円）
18日0万円以上（預金部資金）
1 億3900万円以上
（外資1億3600万円以上）
?????
（『日本興業銀行50年史』より作成。）
??????????。
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）????????????????、???????????????????。????????????????
??? ?????????っ??????????????????????????????
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??? ?? 。 『 ?』
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?????。
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???。
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?。?????????っ?。
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?
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????、???
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??????????。
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（?）????「 ? ? 」（『 ??」
???）??「???? ??????」 ? 、（「 ?」??? 、? 、?? ? ） 。
（?）「? ? 』 ?「 ??????? ?
（?????? ）。
（ ? ）
『????????』 ??、
????、
?????、
?????、
?????。
正隆銀行資本金の増加
頭取 資本金（万円） 備 考
1906 6 営口に設立，日支合弁
1911 安田善三郎 100 安田銀行資本参加，支
店大連
1915 300 
1919 安田善兵衛 600 
1920 1000 
1923 安田善四郎 1200 竜口銀行（資本制金弁1550 
万円）を減資
（『大連市史」 808～809頁より作成。）
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?、????（????｜????）。????。????、?????、? ?。 ??、 ????。??????、???????。????。??? 、 。 。 。? ? 、???。????????、 ????????、?????????。????。????、 ? 、 。 、 ? 、 ? ??? 。??? 、 ?? ?、 。 （ ）。???『 」 。
???、????、??????????ー???????????????????????????????、
??? 、 。 『 』、
?
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